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“Man jadda wajada, Man shabara zhafira, Man sara ala darbi wasmala (Siapa  
bersungguh-sungguh pasti berhasil, Siapa yang bersabar pasti beruntung, Siapa  
menapaki jalan-Nya akan sampai ke tujuan)” 
 
“Jalani hidup yang kamu mengerti, mengertilah hidup yang kamu jalani”  
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HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN DENGAN KEPUASAN PASIEN 
RAWAT INAP DI RSUD DR. SAYIDIMAN MAGETAN 
Umi Yuliani, N. Juni Triastuti, Moh. Shoim Dasuki, Fakultas Kedokteran 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Latar Belakang: Kualitas pelayanan adalah perbedaan antara harapan dan 
kenyataan yang diterima oleh pelanggan dari pemberi pelayanan. Kepuasan 
merupakan perasaan kecewa atau senang yang rasakan seseorang setelah 
membandingkan antara hasil suatu produk atau persepsi kinerja dengan harapan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Yeni pada tahun 2012 tentang hubungan mutu 
pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien rawat inap di rumah Sakit Sultan 
Daeng Radja memperoleh hasil 58,1% menyatakan tidak puas dengan 
kenyamanan yang diperoleh. RSUD dr. Sayidiman Magetan selalu berusaha 
meningkatkan kualitas pelayanan guna mencapai target yang diharapkan. Upaya 
yang dilakukan adalah dengan penambahan jumlah dokter spesialis, perluasan 
pembangunan gedung rumah sakit dan penambahan fasilitas pelayanan. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kualitas pelayanan dengan 
kepuasan pasien rawat inap di RSUD dr. Sayidiman Magetan. 
Metode: Desain penelitian ini adalah penelitian observasional (non-experiment) 
analitik dengan pendekatan cross sectional yang menjelaskan hubungan antara 
dua variabel, yaitu variabel bebas (kualitas pelayanan) dan variabel terikat 
(kepuasan pasien). Sampel pada penelitian ini adalah pasien rawat inap di RSUD 
dr. Sayidiman Magetan dengan teknik pengambilan sampel accidental sampling. 
Besar sampel sejumlah 100 orang. Data selanjutnya dianalisis dengan uji chi-
square. 
Hasil: Penelitian ini dilakukan dengan uji chi-square antara variabel kualitas 
pelayanan dengan kepuasan pasien, dengan hasil p < 0,0001. 
Kesimpulan: Ada hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien rawat 
inap di RSUD dr. Sayidiman Magetan 
 











THE RELATIONSHIP OF SERVICE QUALITY TO SATISFACTION OF 
HOSPITALIZED PATIENT IN DR. SAYIDIMAN GENERAL HOSPITAL 
OF MAGETAN 
 
Umi Yuliani, N. Juni Triastuti, Moh. Shoim Dasuki, Fakultas Kedokteran 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Background: The service quality refers to the difference between hope and the 
fact received by the customers from the service providers. Satisfaction means 
disappointments or pleasure that someone experienced after comparing the result 
of a product or  perception of performance with hopes. Recent study by Yeni in 
2012 about health service  quality and hospitalized patient in Sultan Daeng Radja 
obtained 58,1% respondents weren’t satisfied with comfort they got. Dr. 
sayidiman general hospital of Magetan always tries their best to improve the 
service quality in order to achieve the target. The hospital effort to improve the 
service quality was increasing the specialist number, expansion of hospital 
buildings, and give some more service facilities. The purpose of this research is to 
know the association between quality of service with satisfaction of hospitalized 
patient in dr. Sayidiman General Hospital of Magetan. 
Methods: This study design was observational analytic with cross sectional 
method that define the connection between two variables, independent variable 
(quality of service) and dependent variable (patient satisfaction). The respondents 
of this study were hospitalized patient in the dr. Sayidiman General Hospital of 
Magetan taken with accidental sampling method. Total samples were 100 
respondents. Data then analyzed with chi-square analysis test.  
Results: This research conducted with chi-square between service quality 
variables with patient satisfaction, with the result p < 0,0001. 
Conclusion: There is significancy relationship of service quality to satisfaction of 
hospitalized patient in dr. Sayidiman General Hospital of Magetan. 
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